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1997 Mid-Ohio Conference Men's Golf Championships 
May 8-9 -- Mount Vernon, Ohio 
Apple Valley Golf Club -- 6,946 yards, par 72 
Rating 72.4 -- Slope 116 -- Conditions: very wet, cool 
TEAM STANDINGS 1st 2nd Total 
1. Shawnee State University ... . . . .. . 309 321 620 
2. Walsh University 
.. .. • • • • I • 317 315 632 
3. Malone College . . . . . . . . . . 
• I t t I 314 320 634 
4. University of Findlay . . . . . . . . . . .. . 322 321 643 
5. Mt. Vernon Nazarene College ......... 329 331 660 
6. Tiffin University ... .. . . I • • • • 337 338 675 
7. Cedarville College . . . . . . . . . . ....... 352 351 703 
8. Urbana University · ................ 373 359 732 
INDIVIDUAL RESULTS (5-count-4) 
1st 2nd Total 1st 2nd 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY (630) MT. VERNON NAZARENE COLLEGE (660) 
1. Lanny Rice ....... . . . .. . 80 83 163 1. Scott Savage ♦ I ♦ It I IO O I ♦ I 82 81 2. Bryan Sturgell ........... 74 85 159 2. Kasey Hall ...... . .....•• 85 87 3. Tony Brown• 0 • 0 • 0 0 • o I O ♦ 76 80 156 3. Ethan Hendrickx . . . . . . . . . . 82 82 4. Scott Flesher* o O O • I o ♦ o • 0 I 79 77 156 4. Steve Hesson . . . . . . . . . . . . 89 87 5. Ryan Groff 
···· · ·· · · · ·· · ~ 
81 164 5. Marty Flach 
• ♦ 0 0 ♦ .. ♦ a I It t 0 80 81 309 321 329 331 WALSH UNIVERSITY (632} TIFFIN UNIVERSITY 16751 
1. Kevin Kitchen* .. . .. . . . . . 77 77 154 1 . Ryan Merkel . . . . . . . • . . . . . 79 79 2. Jason Carr*" •••• ■ • • • • •• 74 79 153 2. Justin Riddle 0 IO It I ♦ 0 • 4 I a 79 86 3. Pat Lahnan 
.0 O ♦ O ♦ 0 0 I O I O O I 81 78 159 3. Derek Ropp I o o o o Io, o o o • o 90 86 4. Chris Wright IO r O O IO ♦ I I ■ I 85 81 166 4. Neal Barrett ............. 89 87 5. Matt Urchek .. , .... .. ... ~ 84 169 5. Jamie Fridley 
• • • • • • • • • t t I 94 94 317 m 337 338 MALONE COLLEGE (6341 CEDARVILLE COLLEGE (703) 
1. Chris Reuscher t O O O O IO ■ 0 0 80 80 160 1. Troy Page o o o o ♦ t I• ■ o • 0 ♦ 0 89 91 2. Curt Byers* ...... . . . .... 78 77 155 2. Brodie Swanson ... ' ...... 92 90 3. Brandon Mills t • • f • t • I t • • 78 85 163 3. Jeremy Birk •It t ♦ ••••••I t 94 83 4. Chad Giordano ...•....... 78 81 159 4. Steve Burchett 
• • • t I • I • • ♦ • 88 87 5. Barry Hyland ............ Jl1 82 164 5. Joel Schenk . . . . . . . . . . . . ·• 83 91 314 320 352 351 UNIVERSITY OF FINDLAY 1643) URBANA UNIVERSITY 17321 
1 . Bryan Golding 
• • • • ! t t • I • I 80 79 159 1 . Kent Smith •••••• ■ . . . .... 85 86 2. Eric Katz .........•..... 78 80 158 2. Mark Houseman I••••" I I I I 91 90 3. Kyle McGraw ........... 80 81 161 3. Matt Grupe I • ~ • • • I • 4 t ■ • • 97 97 4. Greg Christy 0 • ♦ ~ 0 ♦ 0 0 o I O 0 84 81 165 4. Chris Toler • , .... . . . •.... 100 86 5. Chris Gast ............. Jli! 87 175 5. Luke Richards ........... 109 105 
322 321 373 359 
*" Medalist 
. All-Mid-Ohio Conference Team 
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